

















































































































































 磁毒麗クスト 生成翫が澗NH蹴たときは ジオ㎜州のl1
 2)牛卵巣のマイクロゾームと80■面1eを合した旬,000×96upem&tantにも
 エスト瓢ゲン生成・能があった。このとき生成'されるエストロゲンはエスラジオール窪7βとエ
 ストロンであった・牛卵巣の酵素活性は胎盤のそれよ匂も遙かに低かったカ㍉多胞性卵巣では
 麟匹敵する畿認めた・離
 したがって本論文は学位を授与するに価値あるものと樹定する。華
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